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El curso de Cisco CCNA, prepara a los estudiantes para obtener los 
conocimientos básicos y la preparación para rendir de forma satisfactoria los 
conocimientos en Cisco CCNA Routing & Switching, En este curso podrás realizar 
prácticas de configuración de dispositivos Cisco, por medio del software de 
emulación de redes llamado "Cisco Packet Tracer" y enfrentar así de mejor 
manera el examen de certificación de Cisco.  
Este curso se enfoca en la explicación de los tópicos más importantes de la 
certificación CCNA y práctica simultánea en cada clase. Todo el material de 
estudio, está pensado para la certificación Cisco, mediante la configuración de 





Con el desarrollo del presente trabajo se pretende consolidar de manera práctica 
las habilidades adquiridas por el estudiante durante el desarrollo del curso, con el 
fin de poner en conocimiento y evidencia por parte de los ingenieros encargados 
del proceso educativo que el estudiante adquirió de manera correcta todos los 
principios y fundamentos teóricos en las configuraciones, características, 
conexiones y principios que hace posible las conexión de diferentes protocolos y 
equipos en una red de telecomunicaciones, además de aplicar el manejo de las 
herramientas de software como lo es el Packet Tracer para el desarrollo de la 
actividad solicitada. Obteniendo así una calificación positiva referente al 
conocimiento aplicado en el actual proceso educativo en cada una de las áreas del 









Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las ciudades de 
Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el administrador de 
la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los 
dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos 
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás 
aspectos que forman parte de la topología de red. 
 
 







1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada 
uno de los dispositivos que forman parte del escenario. 
 

















































































































Verificar información de OSPF 
 






 Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo 










 Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing 








3. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, 


























































































11. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para 








12. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su 








13. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los 



























 Se identifica cada uno de los componentes físicos presentes en el desarrollo de la 
actividad, así como la finalidad de las conexiones y sus protocolos de enrutamiento, 
con el fin de dar inicio a la aplicación de cada uno de las habilidades practicas 
obtenidas en el diplomado Cisco CCNA 
 
 Al aplicar los protocolos de conexión solicitados en la actividad, podemos identificar la 
conceptualización teórica adquirida en el desarrollo del curso, así como las 
características de configuración permitidas por cada uno de los equipos en un 
ambiente virtual que se simula de la mejor manera a uno real de laboratorio. 
 
 Mediante la presentación de un trabajo escrito se establece y desarrolla cada uno de 
las solicitudes inertes en la guía de actividades prácticas del curso, con el fin de 
aplicar el óptimo manejo de los equipos y recursos tecnológicos solicitados. Así como 
la integración de un archivo de extensión .pkt donde se puede observar cada una de 
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